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務校である 4 小学校において，2011年 2 月から
4 月にかけて特別活動，総合学習の時間に授業












































































































































































１ 本時の課題をとらえる。  
   (1) 昨日の給食の献立をふりかえる。  


















３ 魚の生態を知る。  
  (1)海で生きる魚と川で生きる魚がいるこ
とを知る。 
















































①5 人グループを作る  
② グループに魚カード 7 枚と釣竿 1 本を配る  
（カードの裏には魚の名前）  
③ グループでじゃんけんをして釣る順番を決める  
④ 順番に魚釣りを行い,釣った魚の名前・形・色をみて友達








































































 なを食べる。  
・A でとれたさかなを食べ  













○A でとれるさかなの名前を考えさせる。  































































































































































































１ ��の��をとらえる。  
 (１) ５年生で学習した社会科を振り返る。  






 （５年生教科書「わたしたちの食生活と食料生活」）  





２ さかなの�さについて、 考える。  
 (１) クイズからさかなの成分と陸上の生物との
ちがいを考える。  
    
   
 ２) さかなの栄養成分とその働きを考える。  
  ・水分  
  ・たんぱく質  





� ��の振り返りをする。   
 (１) 今日の学習を振り返り、気がついたことや
感想をワークシートに記入する。  
   
   
   






























































































































学年 支援者（栄養教諭）の視点 1 ）
学習者の視点 2 ）
視点 記入例 該当率（％）3 ）















































1 ）栄養教諭が授業を実践するにあたって重視した視点， 2 ）ワークシートで子どもが記述した内容を著者らが分
類した．そのうち，支援者の視点と共通する視点を抜粋， 3 ）該当者の割合，ワークシートの枚数（ 1 年 n=45， 3
年 n=20， 5 年 n=28， 6 年 n=27）を100とした
表 3　授業でみられた学習者の姿
































































































































































16） 文部科学省．小学校学習指導要領第 5 章総合的な
学習の時間．2008：98
12
We have been developing nutrition education programs using “The ABC’s of Fish, A Holistic View”. It’s 
a workbook-style educational material planned to help children realize “food and nutrition dynamics in the 
community” by exploring the ecology, production, distribution, and ways of eating fish.
This study aims to examine the usefulness of the workbook as an educational material at elementary schools 
from a viewpoint of “efficiency in sharing educational process among educators and children”. We also tried 
to examine its applicability to every grade children reflecting material features and children’s developmental 
stage.
We analyzed the cases among four different grade classes (the first, third, fifth and sixth grade) conducted as 
special activities and integrated studies at the elementary schools in Aichi prefecture. The resulting viewpoints 
acquired by children were consistent with the intended ones by educators. Furthermore, children could have a 
chance to realize the attitude and intention originally aimed to educate in the classes they were conducted in.
This study suggests the workbook’s positive usefulness both from a viewpoint of “sharing educational materi-
als among educators and children”, and the applicability to plural grades reflecting features and developmental 
stage.
Key Words: food and nutrition education, educational material, elementary school, fish
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